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expresssió «crisi» es troba instal·lada des de fa força mesos en boca de tothom. Hem
titulat, tanmateix, la paraula en plural perquè no es tracta només d’un daltabaix econò-
mic, sinó que, des de fa força anys, estem assistint a un moment d’inflexió en tota la
societat i el món en general: des de l’espai més domèstic i quotidià al més internacio-
nal i global. I amb un canvi de valors i de conductes que s’ha fet més evident amb la irrupció de
les noves tecnologies, especialment les de la informació.
Possiblement la societat es troba històricament sempre en crisi. De fet, si agafem l’accepció més
pura del terme, veurem que prové de l’àmbit mèdic i que ha estat una manera de definir un es-
tat o moment concret del desenvolupament d’una malaltia, positiu o negatiu, segons el cas. No
té, per tant, una connotació dolenta necessàriament. Vist així, des dels orígens de la civilització
–i també de la terra, geològicament parlant– les crisis s’han succeït de manera natural i irrever-
sible. El que canvien, òbviament, són els temps que duren i la manera com es recondueixen.
Pel que fa a la que ens toca viure –hi ha qui diu que econòmicament és clarament sistèmica i
que encara es veu llunyana la seva fi–, creiem que aquesta ha estat segurament la primera que
s’ha divulgat constantment i arreu del món, gràcies al paper actiu dels mitjans de comunicació.
Això ha portat a que el retraïment del consum i de l’activitat comercial en general hagin estat
més importants a causa de la por, després d’uns anys de bonança. L’empobriment general –me-
diàtic o real– ens porta a veure amb inquietud el futur immediat de les inversions culturals, on
ens movem. És allò de “corren mals temps per a la lírica”, ja que el que no siguin faves comp-
tades sembla superflu o innecessari. Havia costat molta lluita fer entendre els nostres governants
de la necessitat d’invertir en cultura; un element clau aquest per millorar el nivell cultural de la
ciutadania. I encara els cabals que hi arribaven eren sempre molt baixos en comparació amb d’al-
tres iniciatives i d’altres països.
Per altra banda, a Catalunya ens trobem, abans de deu mesos amb possibilitat de canvis polí-
tics. Per una banda, davant d’una nova legislatura, que definirà en gran mesura el nostre futur
col·lectiu. I també amb una renovació dels regidors municipals. I no són pas uns sufragis més.
En el cas del Parlament de Catalunya, hi ha en joc veure com la nova correlació de forces plan-
teja el canvi de relació estructural amb l’Estat o el seu allunyament. I als Ajuntaments com es
gestiona la fràgil economia local, tradicionalment mal finançada per una estructura burocràtica
estatal encara massa centralitzada i ineficient. En ambdós casos, cal demanar a tothom que s’in-
formi bé i esculli els seus representants amb criteri i bon coneixement de causa. Convé dema-
nar també que hom no es deixi temptar pel populisme demagògic i que es prioritzi la inversió en
les grans infraestructures i la formació. L’educació permet aixecar el llistó cultural i tenir ciuta-
dants més preparats i eficients. Quan hi havia diners a dojo no es considerava, erròniament, una
necessitat real. Ara és inajornable i imprescindible. Pensem-hi!
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